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Flutter adalah sebuah framework open-source yang dikembangkan oleh 
Google untuk membangun antarmuka pada aplikasi Android dan iOS. 
Teknologi saat ini memiliki manfaat yang sangat besar dalam 
mempermudah pembelajaran anak-anak, dengan menggunakan media smartphone 
anak-anak akan lebih tertarik karena smartphone akan menambah rasa 
ketertarikan anak untuk mempelajari pelajaran agama melalui smartphone. 
Perkembangan aplikasi android yang terdapat pada smartphone sekarang 
ini sudah berkembang sangat luas, para pengembang atau pun developer lebih 
dipermudah dengan adanya alat atau Framework yang sudah tersedia. 
Dengan menggunakan framework flutter mempermudah developer untuk 
membuat atau mengembangkan sebuah aplikasi, dalam Framework ini kode 
program yang digunakan untuk membuat tampilan dan aktifitas menjadi satu 
folder, tampilan ditulis dengan menggunakan bahasa dart untuk dapat melakukan 
action atau aktifitas. Framework flutter dapat dikembangkan dengan IDE seperti 
textpad sublime text, android studio dan lain lain. 
Aplikasi implementasi Framework Flutter untuk pembelajaran anak-anak 
ini dapat dijadikan sebagai penerapan teknologi baru untuk membuat aplikasi 
berbasis Mobile, karena Framework flutter mudah dipelajari serta untuk 
kedepannya akan banyak digunakan khususnya untuk Mobile developer. 
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